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La investigación tuvo como objetivo determinar las evidencias de validez de la escala de 
Procrastinación académica en una muestra de 459 de estudiantes adolescentes y adultos 
jóvenes de 18 a 40 años de edad de 2 institutos privados del distrito de Trujillo. Los 
resultados evidencian para la validez basada en la estructura interna por el AFC, en el 
modelo teórico reporta X2/gl= 2.17, RMSEA=.05, SRMR=.069, CFI=.94, TLI=.92, AIC 
=156.00, mientras que el modelo propuesto, sin los ítems, 4 y 1, un X2/gl=1.06, 
RMSEA=.01, un SRMR=.026, un CFI=1.00, un TLI=1.00, y AIC=7.96, con cargas 
factoriales estandarizadas >.40, en la confiabilidad mediante la consistencia interna de la 
escala de Procrastinación académica, la cual reporta para el modelo teórico un omega de 
.72 a .76 y para el modelo re-especificado de .75 a .83, hallazgos que permite connotar un 
aporte metodológico, teórico, practico y largo plazo social.  
 























The objective of the research was to determine the evidences of the validity of the 
academic procrastination climb in a sample of 459 adolescent and young adult students 
from 18 to 40 years of age. 2 private institutes of the district of Trujillo. The results show 
for the validity based on the internal structure for the confirmatory factorial analysis, in the 
theoretical model reports X2 / gl = 2.17, RMSEA = .05, SRMR = .069, CFI = .94, TLI = 
.92, AIC = 156.00, while the proposed model, without the items, 4 and 1, an X2 / gl = 1.06, 
RMSEA = .01, an SRMR = .026, a CFI = 1.00, a TLI = 1.00, and AIC = 7.96, with 
standardized factorial loads> .40, in the reliability through the internal consistency of the 
Academic Procrastination escalation, which reports for the theoretical model an omega of 
.72 to .76 and for the re-specified model of .75 to .83, The findings allow us to connote a 
methodological, theoretical, practical and long-term social contribution. 
 






















El desarrollo de los jóvenes comprende uno de los primeros estadios del ciclo vital, 
donde se consolida las manifestaciones del comportamiento, cognición y emoción, que 
manifestará en las posteriores etapas, por ende, su orientación acorde a las normativas que 
el contexto sociocultural exige, permite una adaptación funcional del individuo al entorno 
(Papalia, Duskin y Martorell, 2012), en este sentido, Dominguez, Villegas y Centeno 
(2014) refieren que uno de los problemas más frecuentes durante este periodo, es la 
procrastinación académica, donde el alumno manifiesta u omite un conjunto de conductas 
con la finalidad de evitar, aplazar o no realizar una actividad académica, dentro de un 
tiempo estipulado de entrega, lo cual dificulta notablemente el desarrollo educativo, que 
limitará la adaptación al ámbito profesional, propia de la adultez temprana (Alonso, 2012). 
 
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013) refiere que la procrastinación académica es una 
realidad problemática cada vez más frecuente en el proceso de formación profesional, al 
limitar el desarrollo de las potencialidades naturales de los jóvenes, realidad que es 
corroborada por Garzón y Gil (2017) al manifestar que la procrastinación académica 
constituye la causa más frecuente de deserción educativa, que paulatinamente genera el 
abandono total de las responsabilidad propias del joven, lo cual, genera manifestaciones 
atípicas, como la conducta disruptiva, sustancias, el desacato a las normas, y la pérdida 
progresiva del sentido de vida, esta última, asociada a una variedad de problemáticas 
psicoemocional, que constituyen consecuencias colaterales de la procrastinación 
académica (Ferrari, Johnson, y McCown, 1995).  
 
Asimismo, en el ámbito nacional, Marquina et al. (2016) refieren que el 37.7% de 
los jóvenes, procrastinan con frecuencia, al cumplir sus diligencias académicas en el límite 
de tiempo estipulado, de esta manera ante ponen otras actividades, como familia, sociedad 
u ocio, frente a las responsabilidades propias de su edad, y sólo el 9.4% cumple con sus 
actividades académicas dentro del margen de tiempo idóneo para su realización; del mismo 
modo Carranza y Ramírez (2010) manifiestan que la procrastinación académica se presenta 
de forma equitativa tanto en hombre como en mujeres, sin embargo su frecuencia es 




procrastinar, a diferencia de los adultos de 21 años de edad que la conducta orientada a 
posponer actividades disminuye de forma notable; cifras que denotan la presencia de la 
procrastinación, como atributo psicológico, en poblaciones de jóvenes en el proceso de 
formación profesional, que dificulta su desarrollo funcional y posiblemente sociocultural.   
 
De igual manera, a nivel local Morales (2018) reporta en una muestra de jóvenes 
Trujillanos, una tendencia de respuesta, por encima de la media, lo cual denota la 
probabilidad de conductas orientadas a la procrastinación, dentro de sus actividades 
académicas, donde se observa tanto valores mínimos en la respuesta, como los máximos, a 
partir de esta realidad psicosocial, se destaca a la procrastinación académica, desfavorable 
para la adaptación (Furlan, Heredia, Piemontesi y Tuckman, 2012), al no permitir su 
adaptación a las funcionales y roles que exige el contexto sociocultural-educativo (Chan, 
2011).  
 
Asimismo, dentro de los institutos considerados como parte de la muestra de 
estudio, refiere que la principal causa del retraso académico, y el incumplimiento de 
actividades educativas, se debe a la conducta procrastinadora, la cual se caracteriza en esta 
población de jóvenes y adultos jóvenes en su mayoría, por la justificación reiterada sobre 
el retraso y en ocasiones el incumplimiento de tareas encomendadas, lo cual a largo plazo 
conlleva al notable ausentismo y deserción académica, porque posiblemente, no se logra 
detectar a tiempo estas conductas disfuncionales, enmarcada por postergar actividades, en 
ocasiones, hasta incumpliéndolas, que inicialmente son aparentemente inofensivas. F. 
Vilchez (Comunicación personal, 28 de septiembre, 2018). 
   
Por otra parte, desde una realidad problemática, orientada al análisis psicométrico, 
se debe tener en cuenta que el desarrollo de instrumentos de medición psicológica a nivel 
nacional se encuentra aún en desarrollo, donde existe una carencia de herramientas de 
cuantificación que cuenten con los procedimientos indispensables para el reporte de la 
validez y confiabilidad del test (Ventura-León, 2017), de esta manera, el estudio de 
evidencias de validez de los test psicológicos y educativos permite generar herramientas 
acordes a una determinada población, para la posterior medición objetiva de una 
característica intrínseca, cuando se cumpla con las condiciones establecidas, (American 




Council on Measurement in Education, 2014), de igual manera la selección del 
instrumento, corresponde a sus características psicométricas, como primer punto, los 
autores que lo validaron al contexto peruano, Dominguez, Villegas y Centeno (2014) 
reportaron el contenido, para su ajuste al lenguaje nacional, posterior a ello se menciona la 
estructura interna, mediante procedimientos idóneos, que reportar una validez sólida para 
la réplica del estudio, y por ultimo una confiabilidad oportuna, distinguiendo las dos 
principales propiedades, de validez y fiabilidad (Montero y León, 2007), como es el 
propósito de la investigación desarrollada.  
 
Bajo este lineamiento, el único estudio realizado a nivel local fue por Guevara 
(2017) al no conllevar procesos oportunos para el reporte de la fuente basada en la 
estructura interna, reporta índices de ajuste insatisfactorios, que lo idóneo fuese, según 
Medrano y Núñez (2017)  la re especificación como procedimiento complementario para 
asegurar resultados favorables mediante la técnica del AFC, asimismo una ausencia de 
intervalos de confianza para el coeficiente omega, utilizado en la fiabilidad (Ventura-León, 
2018), que impulsa a la investigación en los procedimientos necesarios para asegurar la 
validez y confiabilidad de la escala de procrastinación académica, aportando con análisis 
del test en mención.  
 
Por ello, el estudio titulado presenta un aporte metodológico al campo de la 
psicometría, además contribuirá a nivel teórico, con la revisión, por último, presenta un 
aporte práctico, a la praxis profesional futura, frente a una realidad problemática que exige 
herramientas pertinentes.   
 
Por otro lado, también existe evidencia de investigaciones realizadas a nivel 
internacional, como Barraza y Barraza (2018) quienes estudiaron la validez y la 
consistencia interna del EPA en una población estudiantil de educación media superior de 
la ciudad de México, la muestra lo conforma 361 estudiantes. En cuanto a la validez 
mediante el AFC, utilizando el método de máxima verosimilitud se reporta los índices de 
ajuste absoluto donde el modelo de 12 reactivos obtiene un  RMSEA de .087, un CFI de 
.90, y para el modelo re especificado, sin los reactivos 1 y 4, un RMSEA de .055, y CFI de 
.93, asimismo reportó cargas factoriales estandarizadas superiores a .40. En cuanto a la 




Asimismo, a nivel nacional, Dominguez, Villegas y Centeno (2014) validaron la 
EPA en una muestra de 379 estudiantes de 16 y 40 años de edad, de Lima – Perú. El 
instrumento revisado consta de 16 reactivos con cinco opciones de respuesta tipo Likert. 
La correlación ítem-test, mediante el coeficiente r de Pearson, reporta que los reactivos 3, 
4, 15 y 16 presentan valores inferiores a .20; por lo cual se procedió a eliminar tales 
reactivos, posteriormente para la evidencia de validez basada en la estructura interna se 
efectuó el análisis factorial exploratorio mediante el método de máxima verosimilitud con 
dicha estructura, extrayéndose 2 factores con pesos factoriales con valores superior a .30 y 
una varianza explicada de 49.55%., se continuo con la técnica del AFC que reporta el 
(GFI) de .97, el  (RMSEA) de .078, el  (AGFI) de .96, y los pesos factoriales de superior a 
.20. Para la confiabilidad se trabajó mediante el método de consistencia interna obteniendo 
un coeficiente omega para autorregulación académica con 9 reactivos de .829 y 
postergación académica con 3 reactivos de .794.  
 
Además, Dominguez (2016) reportó para una muestra de 717 estudiantes de ambos 
sexos con edades comprendidas entre 17 y 54 años, de Lima. Para la validez basada en la 
estructura interna mediante el AFC utilizando el método de máxima verosimilitud obtiene 
un (CFI) de .904, (SRMR) de .071 y cargas factoriales estandarizadas en promedio fueron 
de .40 a más, en la confiabilidad por omega de 811 a .892. 
 
Y de forma local, Guevara (2017) estudió las evidencias de validez en una muestra 
de 377 adolescentes de 13 y 18 años, del distrito Víctor Larco Herrera. Para la evidencia de 
validez basada en la estructura interna por AFC mediante el método de máxima 
verosimilitud, se reporta el ajuste comparativo (CFI) de .853, el (GFI) de .922, el 
(RMSEA) de .082, y las cargas factoriales estandarizadas >.30. Para la confiabilidad 
mediante el método de consistencia interna por Omega, siendo de .759 para 
autorregulación (9 reactivos) y de .687 en postergación de actividades (3 reactivos). 
 
 Trabajos de investigación que cuentan con una teoría que lo respalda, el constructo 
se define omo los comportamientos que expresa el estudiante de forma voluntaria, con el 
propósito de aplazar sus responsabilidades que tiene que cumplir en un plazo de tiempo 




Por otro lado, entre una de las primeras definiciones Balkis y Duru (2007) la 
mencionan como el fenómeno psicosocial que conlleva al ser humano a una negación o 
evitación constante en la realización de diversas actividades correspondientes a las 
responsabilidades escolares, que, a pesar de las probables consecuencias a mediano y largo 
plazo, mantiene la conducta procrastinadora.   
 
Por su parte Barraza (2005) refiere que la conducta procrastinadora se define como 
la actividad de postergación desde leve hasta moderada de las responsabilidades dentro del 
ámbito educativo, que no permite al individuo desarrollarse funcionalmente en sus 
actividades académicas, lo cual afecta directamente a su desempeño, adaptación y 
crecimientos profesional, estando ligado con el estrés.  
En cuando a su dimensionalidad Dominguez, Villegas y Centeno (2014)  refieren 
que la comprensión y evaluación de la procrastinación académica corresponde a la 
autorregulación académica: se orienta a una regulación que el estudiante establece, para 
controlar la conducta, cognición y motivación que permite alcanzar sus metas u objetivos 
trazados y a la postergación de actividades que refiere la conducta de evitación sobre las 
responsabilidades inherentes a la posición del sujeto, conllevando su postergación, y en 
algunas situaciones la ausencia de su realización, por lo general por anteponer otras 
actividades a sus obligaciones. 
 
  Que permiten caracteriza a la procrastinación, Alegre (2013) refiere que la 
procrastinación académica tiene una caracterización multicausal, es decir que su 
manifestación depende de un conjunto de factores, tanto intrínsecos, que dependen 
plenamente del individuo, acorde a una construcción a partir de experiencias y vivencias, 
por otro lado están los factores extrínsecos, que hacen mención a las influencias externas 
que predisponen a la procrastinación, en ambos casos las consecuencias son similares, un 
deterioro académico, laboral y social del ser humano, por su parte Williams, Stark y Foster 
(2008) manifiestan que la actividad procrastinadora se relaciona directamente con el estrés, 
lo cual indica, que, frente a un grado de presión de moderada a alta, el sujeto tendrá la 
predisposición por postergar la actividad escolar, por ser percibida como estresante, al estar 
por encima de sus capacidades, por lo cual evita su realización, con frecuencia generando 





Asimismo Specter y Ferrari (2000) refieren que la procrastinación académica se 
debe por una falta de motivación, tanto intrínseca, que hace referencia a un impulso 
interno, es decir el deseo por sobresalir en el ámbito escolar, con la finalidad de un 
desarrollo académico que posteriormente genere una adaptación socio profesional, como 
extrínseca, que corresponde aquellos motivadores externos al sujeto, tal es el caso de 
recompensas y castigos, que mantienen, aumenta o extinguen una determinada conducta, a 
partir de esta dinámica, la motivación corresponde a una de las causas de la presencia o 
ausencia de la procrastinación académica. Por su parte Kolawole, Tella y Tella (2007) 
manifiestan que la procrastinación se debe a una inadecuada gestión del tiempo 
eficientemente, lo cual refleja en la utilización del tiempo en otras actividades que no 
corresponden a las responsabilidades académicas, dejando en evidencia una ausencia de 
una distribución del tiempo homogénea, entre las diligencias escolares, sociales y de 
recreación, atribuyendo la mayor parte del tiempo a aquellas actividades placenteras.  
 
Por otro lado Chan (2011) indica que la procrastinación académica también se pude 
deber por factores externos, como el trabajar paralelamente, lo cual limita el tiempo y la 
disposición por realizar las actividades de índole académicas de forma pertinente, 
asimismo los conflictos relacionados al grupo primerio de apoyo, que obstaculiza el 
desempeño y rendimiento escolar funcional, por ultimo también se considera el sistema 
social de pares disfuncional, que su influencia negativa conlleva a manifestaciones 
disruptivas de la conducta, como la agresión, consumo de sustancias psicoactivas, tanto 
licitas como ilícitas, que notablemente generan un deterioro en el cumplimiento de las 
responsabilidades.  
  
Además, la procrastinación en estudiantes de institutos, se debe entender 
inicialmente que corresponden a la etapa de la adolescencia donde se consolida los rasgos 
conductuales, cognitivos y emocionales para la estructuración de la personalidad en la 
primera adultez (Papalia, Duskin y Martorell, 2012) el ser humano desarrolla algunos 
atributos tanto negativos como positivos, entre los desfavorables Chan (2011) refiere que 
la procrastinación académica corresponde a dos características psicológicas disfuncionales, 
notablemente marcadas en los adolescentes que procrastinan, la primera es la 
responsabilidad, desde una perspectiva de su ausencia, que inclina a los individuos a una 




aquellas que son inherentes a sus situación educativa, laboral o social; y como segundo 
atributo presente en los adolescentes que procrastinan es la falta de toma de decisiones, es 
decir su conducta es guiada por lo automático, aquello que brinda o satisface una necesidad 
a corto plazo, sin considerar las probables consecuencias a largo plazo, ello explica el 
ausentismo escolar, la deserción educativa, el incumplimiento de actividades escolares, 
entre otras manifestaciones atípicas en la adolescencia, que ocurren por una toma de 
decisiones inadecuada, donde se antepone las gratificaciones inmediatas a las 
responsabilidades.   
 
De igual manera, dentro de los institutos entre las principales consecuencias a raíz 
de la actividad procrastinadora, se dividen a nivel individual, donde tiene implicaciones 
conductuales y psicoemocionales, asimismo a nivel académico, donde se observa un 
notable deterioro en la actividad escolar, además a nivel social, donde las interacciones con 
el grupo de pares y la familia se observa notablemente su deterioro (Álvarez, 2010).  
 
A nivel individual, las conductas de postergar actividades, evitar las 
responsabilidades, o realizar las funciones en el último instante de su entrega, a largo plazo 
genera como consecuencia una disfuncionalidad en la conducta orientada a cumplir con las 
exigencias del medio y la adaptación al sistema no solo educativo, además laboral y social, 
además en las implicaciones psicoactivas, es frecuentes el aumento de la impulsividad, 
debido a una carencia de control emocional, lo cual también promueve rasgos depresivos, 
de culpabilidad continua y sentimientos de inferioridad acorde a la propia conducta 
procrastinadora, que a pesar de estas consecuencias se sigue manifestando reiteradamente 
por el sujeto (Angarita, Sánchez y Barreiro, 2010)  
 
A nivel académico, es notable que afectará directamente al desempeño educativo, 
por el mismo hecho de postergar las responsabilidades y aquellas funciones que le 
corresponden dentro del ámbito educativo, de esta manera el estancamiento durante el 
proceso del desarrollo educativo, que traerá consecuencias hasta la adultez, en la 
adaptación laboral, al mismo tiempo en el desarrollo profesional (Chun y Choi, 2005). A 
nivel social, la conducta procrastinadora genera un distanciamiento del sistema social, 
debido que el individuo no se ajusta al contexto cultural, al no actuar como un ente que 




roles laborales, educativos y de contribución social, caracterización de rechazo que no solo 
puede evidenciar el sistema sociocultural, también corresponde a la familia, cuando la 
conducta procrastinadora se convierte en una carga extra (Dilmac, 2009). 
 
 En cuanto al modelo teórico de la procrastinación, se fundamente en Quant y 
Sánchez (2012) quienes refieren a la vertiente cognitiva-conductual, como aquella que 
logra explicar la conducta procrastinadora, la cual tiene como primer inicio una situación 
detonante, en este caso para la procrastinación académica, constituiría una actividad o 
responsabilidad académica que el sujeto debe cumplir en un determinado tiempo, seguido 
por la cognición, la cual frente la conducta procrastinadora que es automática y 
distorsionada, que reafirman sentimientos de incapacidad, de culpa y sentimientos de 
inferioridad, como el tercer apartado correspondiente al afecto, el cual conlleva finalmente 
a la conducta, que caracteriza la postergación, evitación e incumplimiento. En tal sentido, 
de esta manera se puede entender, desde la situación que genera la presión, la cognición 
que regula la realización y por último la conducta (Beck y Clark, 2012). 
 
 A partir de lo mencionado se formula ¿Cuáles son las evidencias de Validez de la 
EPA en estudiantes de institutos privados del distrito de Trujillo?  
 
 La cual se justifica en base al valor social, al tener en cuenta la realidad, a nivel 
psicosocial y psicométrico fue viable la realización de la tesis que aporte con el desarrollo 
de un instrumento para la valoración de la procrastinación académica, para la resolución 
del problema social señalado, asimismo por su relevancia práctica contribuye con una 
herramienta en la realidad estudiada. También se considera el aporte metodológico acorde 
a los procedimientos, es un antecedente de investigación en cuanto a los métodos 
psicométricos, al reportar la evidencia de validez basada en la relación con otras variables 
como aporte sustancial, así como su contribución teórica debido a la revisión de la variable, 
además de aportar con el conocimiento de las propiedades del test. Por ello el objetivo 
principal de la investigación es: 
 
- Determinar las evidencias de Validez de la Escala de Procrastinación Académica en 





Que se desenlaza en los objetivos específicos.  
 
- Reportar la evidencia de validez basada en la estructura interna mediante el análisis 
factorial confirmatorio de la escala de Procrastinación académica en estudiantes de 
institutos privados del distrito de Trujillo. 
 
- Obtener la evidencia de validez basada en la relación con otras variables mediante el 
análisis divergente de la escala de metas de vida y la escala de Procrastinación 
académica en estudiantes de institutos privados del distrito de Trujillo. 
 
- Reportar la confiabilidad mediante la consistencia interna de la escala de 




2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
El tipo es tecnológico, según Sánchez y Reyes (2015) se orienta a describir y 
predecir una realidad, para la solución de problemas teóricos, mediante procedimientos 
científicos que organización una teoría a favor de este propósito.  Se realizó un diseño de 
investigación instrumental, hace referencia a la construcción, validación, adaptación y el 
reporte de propiedades de test, que permiten aproximar la cuantificación de un rasgo 














2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 















que tienen la 
finalidad de 
evitar, 













et al, 2014) 
Se asume la 
definición de 
medida en 





et al, 2014)  
Autorregulación 
académica: se orienta a una 
regulación que el 
estudiante establece, para 
controlar la conducta, 
cognición y motivación 
que permite alcanzar sus 
metas u objetivos trazados 
(Dominguez et al, 2014). 
Constituye los ítems 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 
Postergación de 
Actividades: Realización 
de responsabilidades y 
tareas después del plazo 
previsto, o evitar su 
realización (Dominguez et 
al, 2014). Constituye los 















atribuidos a un 
mismo 





2013, p. 266). 
 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 
El grupo accesible de población (Ventura-León, 2017) fue de 1950 estudiantes de 
institutos de privados, de ambos géneros, 635 hombres y 1315 mujeres, entre los 18 a 40 
años de edad, del distrito de Trujillo (Anexo 03) 
 
 En cuanto al tamaño muestral se obtuvo a partir de la fórmula de cochran, con un 
nivel de confianza al 95% y un margen de error al 4%, obteniendo 459 estudiantes de 
institutos privados, de dos institutos privados del distrito de Trujillo (Anexo 04). Mientras 




generar una mayor probabilidad de generalización de los resultados, a partir de la selección 
de unidades de análisis de forma equivalente dentro de cada estrato que tenga la población 
accesible (Otzen y Manterola, 2017). (Anexo 05). 
 
 Además, para los criterios de inclusión se consideró a los estudiantes que participen 
voluntariamente en la recolección de datos, de 18 a 30 años, solteros y sin carga familiar, 
mientras que en exclusión aquellos que no respondieron todo el instrumento o realizaron 
doble marcación. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En la técnica se realizó la encuesta, según Ballesteros (2013) se orienta a la recolección de 
datos mediante un instrumento que expone preguntas o afirmaciones, que antes, durante y 
después de su llenado cuenta con el soporte de un responsable que conoce el test aplicado.   
 
El instrumento original, fue creado por Busko (1998) contó con 16 reactivos, distribuidos 
en dos sub escalas, la escala de procrastinación general y la EPA, para lo cual se hará uso 
de la EPA de Dominguez, et al. (2014) Quien realizó el último proceso de validación en la 
ciudad de Lima, referida al contexto peruano, su aplicación tiene una duración entre 10 a 
15 minutos aproximadamente, y puede ser aplicada de manera individual o grupal, además 
está dirigido para poblaciones de 16 a 40 años de edad, asimismo está constituida por 12 
reactivos, distribuidos en 2 factores, además su escala de respuesta de Likert. Los 
materiales que se emplean para su llenado son: lápiz y borrador.  
 
Esta escala consta de dos factores; postergación de actividades y Autorregulación 
académica. La primera está formada por nueve reactivos: 2,3,4,5,8,9,10,11,12; y el 
segundo por tres reactivos: 1,6,7. Sus respuestas son de tipo Likert conformado por cinco 
alternativas: Siempre, Casi Siempre, A veces, Casi nunca y Nunca. De igual modo su 
llenado será de manera anónimo.  
 
En cuanto a la validez Busko (1998) reportó la fuente de validez basada en la estructura 
interna, mediante al análisis de ecuaciones estructurales, correspondiente al AFC, con el 
programa estadístico Lisrel, el cual reporta índices de ajuste para estructura de 2 factores y 




de consistencia interna del coeficiente alfa para el factor de procrastinación general de .82 
y en procrastinación académica de .86   
 
Posteriormente Dominguez, et al. (2014) reporta una validez basada en la estructura interna 
se efectuó el análisis factorial exploratorio mediante el método de máxima verosimilitud 
con dicha estructura, extrayéndose 2 factores con pesos factoriales con valores superior a 
.30 y una varianza explicada de 49.55%, al conllevar la eliminación de cuatro ítems, el 3, 
4, 15 y 16, constituyendo un total de 12 reactivos, puesto que utilizó el instrumento 
original de 16 ítems. 
 
Esta solución factorial fue sometida al AFC que reporta GFI de .97, RMSEA de .078, el 
AGFI de .96, y los pesos > .20.  En cuanto a la confiabilidad se trabajó con un coeficiente 
omega para autorregulación académica con 9 reactivos de .829 y postergación académica 
con 3 reactivos de .794 (Dominguez, Villegas y Centeno. 2014). 
 
2.5. Procedimiento  
 
Posterior a la elaboración del proyecto de investigación, donde se contempló las directrices 
de la casa de Estudios, para la presentación de tesis en pre grado, así como a su aprobación 
satisfactoria, se coordinó con las instituciones educativas para la muestra, donde se 
extendió la carta de presentación emitida por la UCV, para proseguir con las 
coordinaciones en cuanto a la aplicación del instrumento, de tal manera, dentro de cada 
salón se explicó tanto al docentes/tutor a cargo como a los alumnos el propósito del 
estudio, su justificación para su realización, los beneficios después de su culminación y los 
lineamientos de participación en cuanto a confidencialidad y libre participación, aplicando 
la carta de testigo informado a la autoridad competente del salón, y a los alumnos el test 
mediante la técnica de la encuesta, de tal manera se respondió las dudas vigentes, 
respetando los aspectos éticos contemplados. 
 
A continuación, se revisó las pruebas aplicadas para saber si que son viables para su 
tabulación, separando aquellos que no cumplen los criterios de inclusión o recaen en los 
criterios de exclusión, de esta manera se enumeró cada test, para proseguir con el vaciado 




de resultados, elaboración de las conclusiones, recomendaciones culminando con la 
sustentación exitosa de la tesis, y presentación a las instituciones participantes como 
muestras de estudio, constituyendo un aporte practico, teórico y metodológico.  
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
la investigación de diseño instrumental (Ato, López y Benavente, 2013), analizo la 
información en el IBM SPSS Statistics 24, se obtuvo la media (promedio), asimismo 
desviación estándar(valores cercanos al promedio) (Hernández, Fernández y Baptista, 
2013) además la asimetría, obteniendo la presencia de normalidad univariada (Lloret, 
Ferreres, Hernández y Tomás, 2014), y la correlación ítem-factor, como medida preliminar 
(Carretero y Pérez, 2005), que establece la relación entre variables manifiestas , posterior a 
la validez en la estructura interna (Elosua, 2003), en el Amos Graphics 24 (Lara, 2014) el  
AFC, por máxima verosimilitud (Medrano y Núñez, 2017), así se reportó los índices de 
ajuste absoluto, RMSEA, SRMR, comparativo, CFI, TLI, y el parsimonioso, AIC 
(Escobedo, Hernández, Estebane y Martínez, 2016, la matriz de correlaciones pearson 
(Pérez, Medrano y Sánchez, 2013), las cargas y covarianzas (Fernández, 2015). 
 
También, para el análisis divergente se usó el IBM SPSS Statistics 24, con la escala de 
metas de vida, por el r de pearson, se obtuvo el valor correlacional, asimismo la 
significancia (Manterola y Pineda, 2008).    
 
Por ultimo para la confiabilidad (Elosua y Zumbo, 2008) se utilizó el R project versión 
3.5.0, con el uso de la librería MBESS, para el omega (Ventura-León y Caycho, 2017), un 
bootstrap de 1000 y un nivel del 95%, se reportó los IC (Ventura-León, 2018).  
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se coordinó con los institutos seleccionados como población accesible, se generó una carta 
de presentación, para iniciar con la recolección de datos, posteriormente se realizó  las 
gestiones para establecer los horarios de aplicación, donde se les explico a todos, los 
objetivos de la investigación, las condiciones de participación, como el involucramiento 




el respeto por la confidencialidad de la información y el uso de los resultados, así se dio el 
consentimiento informado a los estudiantes. 
 
De esta manera, se cumplió con el artículo 25, que avala la utilización de documentos para 
el asentimiento/consentimiento de la investigación, y el artículo 64, que manifiesta el uso 
confidencial de los datos recolectados, con las disposiciones éticas que establece el 




En la tabla 2, el promedio más bajo es para el ítem 6 (M=2.20) y más alta en el 4 
(M=4.68), la desviación de .82 a 1.18, la asimetría y curtosis <2, correlación ítem-factor.22 
a .65, menos el ítem 4 de .03. 
Tabla 2 
Media, desviación estándar, asimetría, curtosis y correlación ítem-factor (n=459) 





It2 3.45 .94 -.20 -.04 .36 
It3 3.96 1.01 -.68 -.24 .35 
It4 4.68 .87 -.15 9.52 .03 
It5 4.24 .79 -.84 .49 .43 
It8 4.20 .84 -.94 .81 .46 
It9 3.61 .96 -.23 -.32 .46 
It10 4.26 .82 -1.06 1.03 .53 
It11 3.95 .89 -.44 -.37 .51 
It12 4.04 1.02 -.82 -.09 .38 
Postergación de 
actividades 
It1 2.82 .88 -.25 .51 .22 
It6 2.20 1.18 .62 -.52 .61 
It7 2.34 1.14 .36 -.77 .65 










En la tabla 3 se realizó un AFC por máxima verosimilitud, donde se X2/gl=2.17, el RMSEA=.05, 
SRMR=.069; CFI=.94 y TLI=.92; finalmente, el ajuste parsimonioso a través del criterio de 
información de Akaike AIC=156.00, los pesos para autorregulación académica varia de .02 a .66 y 
para postergación de actividades de .26 a .91 (ver figura 1). 
En la tabla 3, la reespecificado sin considerar el reactivo 4 y 1 los índices de ajuste absoluto a 
través X2/gl=1.06, RMSEA=.01, SRMR=.026; CFI=1.00, TLI=1.00, y AIC=77.96, los pesos 
factoriales estandarizados para autorregulación académica varia de .40 a .66. y para postergación de 
actividades de .75 a .96 (ver figura 2). 
Tabla 3 







X2/gl RMSEA SRMR CFI TLI AIC 
Factores específicos 
correlacionados 




1.06 .01 .026 1.00 1.00 77.96 
Nota: X2/gl=chi cuadrado sobre grados libertad; RMSEA=; SRMR=residuo cuadrático estandarizado; CFI=; índice de 











































En la tabla 4, la matriz de correlaciones, en autorregulación académica varia de .01 a .41, y 
para postergación de actividades de .21 a .71. 
Tabla 4 
Matriz de correlaciones entre ítems del instrumento (n=459) 
Ítems It2 It3 It4 It5 It8 It9 It10 It11 It12 It1 It6 It7 
It2 - 
           
It3 .18 - 
          
It4 .01 .01 - 
         
It5 .21 .20 .01 - 
        
It8 .25 .23 .01 .28 - 
       
It9 .24 .23 .01 .27 .32 - 
      
It10 .29 .27 .02 .32 .38 .37 - 
     
It11 .27 .25 .01 .30 .36 .34 .41 - 
    
It12 .20 .19 .01 .23 .27 .26 .31 .29 - 
   
It1 -.04 -.04 .00 -.05 -.06 -.06 -.07 -.06 -.05 - 
  
It6 -.13 -.12 -.01 -.14 -.17 -.16 -.20 -.18 -.14 .21 - 
 














En la tabla 5, un coeficiente Omega, en el modelo de .72 a .76, en tanto, para el modelo 
reespecificado varia de .75 a .83. 
Tabla 5 











9 .72 .68 .77 
Postergación de 
actividades 
3 .76 .72 .80 




8 .75 .71 .79 
Postergación de 
actividades 
2 .83 - - 





















El estudio responde a la realidad psicosocial, que refleja en una frecuente conducta 
procrastinadora en el ámbito internacional (UNESCO, 2013), además en el Perú, por lo 
menos el 37.7% de los estudiantes entre los 14 a 30 años de edad procrastinan (Marquina, 
et al., 2016), asimismo en la ciudad de Trujillo se evidencia esta tendencia (Morales, 
2018), de esta manera se hace importante contar con instrumentos que permitan la 
medición de la procrastinación académica, definida como el conjunto de manifestaciones 
orientadas a evitar, aplazar o no realizar una actividad del entorno académico (Dominguez, 
et al, 2014), para su oportuna utilización en el proceso de medición, como apartado 
fundamental en la realización de cualquier actividad psicológica basada en la evidencia 
(Montero y León, 2007), en tal sentido se plantea el objetivo general. 
 
Así, se reportó el AFC, por máxima verosimilitud (Lloret, et al, 2014, Medrano y 
Núñez, 2017), en el modelo teórico acorde a las postulaciones de Escobedo, Hernández, 
Estebane y Martínez, (2016) para el ajuste absoluto un X2/gl de 2.17, que indica un buen 
ajuste global de los ítems a la teoría, un RMSEA de .05 y un SRMR de .069, que refieren 
una discrepancia admisibles para un ajuste aceptable, en el ajuste incremental, un CFI de 
.94, que distingue que el modelo teórico tiene un buen ajuste a la muestra, un TLI de .92 
reafirma, y el AIC de 156.00, que se analiza en comparación al modelo propuesto, 
reportado mediante la re-especificación, donde se eliminó los ítems con cargas <.30, en 
este caso el reactivo 4 y 1, se observa un X2/gl de 1.06, RMSEA de .01, un SRMR de .026, 
un CFI de 1.00 y un TLI de 1.00, que indican un óptimo ajuste, acorde al AIC de 77.96 el 
modelo es de mayor calidad, evidencia de ello, también son las cargas factoriales >.40 de 
optimo (Fernández, 2015) y ausencia de multicolinealidad (Pérez, Medrano y Sánchez, 
2013). 
 
En cuanto a los ítems eliminados, en su análisis descriptivo, el reactivo 4 describe 
“Asisto regularmente a clases” a pesar de representar en cierto grado a la autorregulación 
académica, posiblemente el término “regularmente” por ser un calificativo subjetivo, 
genera diferentes perspectivas, lo cual conllevo a evidenciar una correspondencia 
insuficiente con la muestra de estudio (Garzón y Gil, 2017), posiblemente lo mismo ocurre 




el último minuto” si bien la teoría señala su inclusión para postergación de actividades, en 
algunos escenarios su manifestación conductual responde a otras responsabilidades, como 
el trabajar, que sería una exclusión para la conducta procrastinadora (Marquina, et al., 
2016).       
 
También, Barraza y Barraza (2018) reportan los índices de ajuste absoluto RMSEA 
de .087, un CFI de .90, y para el modelo re especificado, sin los reactivos 1 y 4, un 
RMSEA de .055, y CFI de .93, al igual que el estudio que retiro el ítem 4, a diferencia del 
estudio de Dominguez, et al. (2014) debido que su objetivo fue validar, y realizó 
antecédala al AFC, el análisis factorial exploratorio que permitió generar una estructura 
interna acorde a la muestra de estudio por lo cual se reporta el GFI de .97, el RMSEA de 
.078, el AGFI de .96. 
 
Por otra parte, en cuanto al estudio de Dominguez (2016) por la máxima 
verosimilitud obtiene un CFI de .904, SRMR de .071, se atribuye a la utilización de la 
misma muestra utilizada para su validación por lo cual sus resultados fueron favorables, a 
diferencia de Guevara (2017) que obtuvo resultados insatisfactorios debido a que no 
realizó la re-especificación como procedimiento complementario y necesario para generar 
índices de ajuste satisfactorios (Medrano y Núñez, 2017).  
 
A Continuación, el omega reporta en Autorregulación académica de .72, en 
postergación de actividades de .76, en tanto en el modelo re-especificado en 
Autorregulación académica de .75 y para Postergación de actividades de .83, en ambos 
casos la fiabilidad es aceptable (Campo y Oviedo, 2008), sin embargo un mega (Ventura y 
Caycho, 2016), más favorecido para el modelo propuesto, que mantiene en los intervalos 
de confianza (Ventura-León, 2018).    
 
Resultados que se asemejan a Barraza y Barraza (2018) mediante el método de 
consistencia interna del coeficiente Alfa, alcanza valores de .81 para autorregulación 
académica y .66 en postergación de actividades, asimismo Dominguez, et al. (2014) por un 
coeficiente omega de .79 a .82, Dominguez (2016) también por omega de 811 a .892, y 





Los hallazgos dan lugar a destacar que la investigación aporta al campo de la 
metodología, orientada al reporte de la validez y confiabilidad de los test, asimismo a nivel 
teórico, aporta con una nueva estructura factorial, la cual debe ser revisada, para integrarse 
a los fundamentos, a nivel práctico, contribuye a una herramienta de medición psicológica, 
que finalmente da lugar a un aporte social, considerándolo a largo plazo, al favorecer a la 





Se determinó las evidencias de validez el EPA en estudiantes adolescentes y adultos 
jóvenes de  Trujillo, con un aporte metodológico, teórico, practico y largo plazo social.  
 
Se reportó el AFC, en el modelo teórico reporta X2/gl= 2.17, RMSEA=.05, 
SRMR=.069, CFI=.94, TLI=.92, AIC =156.00, que indica un buen ajuste, mientras que el 
modelo propuesto, sin los ítems, 4 y 1, un X2/gl=1.06, RMSEA=.01, un SRMR=.026, un 
CFI=1.00, un TLI=1.00, y AIC=7.96, que refleja un óptimo ajuste, con cargas factoriales 
estandarizadas >.40. 
 
Se estimó la confiabilidad para el modelo teórico un omega de .72 a .76 y para el 
















VI. RECOMENDACIONES    
 
Continuar con el estudio psicométrico en escenarios educativos y de formación 
profesional, donde se observe la conducta procrastinadora. 
 
Investigar la fuente de validez, por el análisis convergente, con variables como 
desmotivación académica, perdida de intereses, depresión, entre otros, o divergente con 
constructos como metas de vida, expectativas a futuro, motivación por el logro, entre otros, 
que permite una ampliación de las propiedades del test.   
 
Estudiar, otras fuentes de confiabilidad, como el test-retest, que permite aportar al test, 
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Escala de Procrastinación Académica EPA  
Dominguez, Villegas & Centero (2014) 
 
Organización o Institución: ………………………………………………………….……. 
Carrera:…………………………………………………………………………………....... 
Sexo:………………… Edad: …………………… Fecha:………………………… 
Instrucciones:  
A continuación encontraras una lista de preguntas que hacen referencia tu forma de 
estudiar. Lee con atención cada frase y responde según tu experiencia durante los últimos 
12 meses de tu vida como estudiante, marcando con una X, la siguiente escala de 
valoración:  
  N =  Nunca 
  CN = Casi Nunca 
  AV = A veces  
  CS = Casi Siempre 
S = Siempre 
N° ITEM N CN AV CS S 
1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 
dejo para el último minuto. 
     
2 Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes. 
     
3 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 
     
4 Asisto regularmente a clases.      
5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible. 
     
6 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      
7 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      
8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudio.  
     
9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 
tema sea aburrido. 
     
10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio. 
     
11 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 
de sobra. 
     
12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas. 
     














Distribución de la población 
 










Enfermería 377 14 391 
Farmacia 418 78 496 
Fisioterapia 231 23 254 
Laboratorio 57 22 79 
Prótesis 42 25 67 
Cosmética dermatológica 54 0 54 









Edificaciones y obras civiles 4 75 79 
Diseño de interiores 75 30 105 
Geodesia y topografía. 13 92 105 
Dibujo de arquitectura y obras civiles. 3 12 15 
Edificaciones. 17 129 146 
Topografía. 12 104 116 






















Muestro probabilístico estratificado 
Ins
t. 
Carreras   Género   Total 





Enfermería 377 .24 90 14 .24 3 93 
Farmacia 418 .24 100 78 .24 18 118 
Fisioterapia 231 .24 55 23 .24 5 60 
Laboratorio 57 .24 13 22 .24 5 18 
Prótesis 42 .24 10 25 .24 6 16 
Cosmética dermatológica 54 .24 12 0 .24 0 12 





Edificaciones y obras civiles 4 .24 1 75 .24 18 19 
Diseño de interiores 75 .24 18 30 .24 7 25 
Geodesia y topografía. 13 .24 3 92 .24 22 25 
Dibujo de arquitectura y obras 
civiles. 
3 .24 1 12 .24 3 4 
Edificaciones. 17 .24 4 129 .24 30 34 
Topografía. 12 .24 2 104 .24 24 26 
Total 1315 .24 311 635 .24 148 459 
 
 
 
 
 
 
 
